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第1学年 選嘩敵科 年間指導計画 ･野師規準 数学科 倉敷市立南中学校1教科の構成
指導者 川上 公一 l - 徒数 47名
2 教科の目標
教科目標 数駄 図形などに関する基礎的な概念や原理 .法則の理解を深め,数学的な表現や処理の仕方を習得し,事象を数理的に考察する能力を高めるとともに,数学的活動の楽しさ,数学的な見方や考え方
数学-の関心 .意欲 .憾 数学的な見方や考え方 数学的な表現 .処理 数丑,図形などについて
度 の知織 .理解
数学的な事象に関心をも 数学的活動を通して,数 事象を数量,図形などで 牧丘,図形などに関する
つとともに,数学的活動 学的な見方や考え方を身 数学的に表現し処理する 基礎的な概念や原理 .法
の楽しさ,数学的な見方 に付け,事象を数学的に 仕方や推給の方法を身に 別などについて理解し,





じたコー スを藩択するo うとする0回自己評価に基づきコー ス溝択できるq
















































選択教科における観点別評価においては,｢数学-の牌心･音欲･態度｣は ｢関心･意欲･態度｣,｢数学的な表現 ･処理｣は ｢表
現 .技能｣,r数学的な見方や考え方｣および ｢数札 斑形などについての知指 ･理解｣は ｢思考･知臨 ･理解｣と表現する0
5 指導計画
単 元 学習の内容 時数
ガ イ ダ ンス ･ねらいと計画の説明 2
･評価テスト
正負の軟の補充と深化 正の数負の数の四則針弁についての補充 .深化 6
裸 摩 研 究 興味関心に応じて自ら昧蛭を設定し､考え,判断し毘欄 の解決を図る 12
学 習 の 補 充 と 深 化 ｢A数と式｣についての補充.深化 3
rB図形｣についての補充 .深化 3
｢c数丑髄係｣についての補充 .深化 3
単元のまとめと呑平価 .反省 1
(平成15年10月10日受理)
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